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Al present annex es presenten els resultats dels càlculs hidràulics realitzats a 
l'estudi. 
 
 S'inclouen les taules extretes del model matemàtic HEC-RAS amb els resultats 
numèrics de cada secció i per a cada simulació hidràulica (cabals de 10, 100 i 500 
de període de retorn).  
 
A continuació es presenten les gràfiques de les seccions, on es poden veure les 
cotes de la làmina d'aigua per als diferents cabals. 
 
Per últim s'inclouen com a resum final dels càlculs hidràulics, els plànols 
il·lustratius de la modelització digital del terreny així com els de les zonificacions 
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Taula 1. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat actual Q10 
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Taula 4. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat futur Q10 
 
 
Taula 5 . Resultats numèrics per a la simulació a l'estat futur Q100 
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River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 141.277*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 123.4575    
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River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 698.5872    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 681.7434    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 661.6873    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 648.1181    

































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 632.4768    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 614.4249    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 600.8394    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril

































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril


































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 543.5881    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 503.4194    
































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 447.7869    




































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 375.078*    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 248.195*    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 159.096*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 123.4575    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 79.8354*    






































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 50.754*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 21.67260    
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River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 632.4768    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 614.4249    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 600.8394    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril

































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril


































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 543.5881    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 503.4194    
































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 484.875*    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 447.7869    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 338.723*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 302.369*    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 266.0151    


































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 248.195*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 141.277*    




































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 123.4575    






































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 79.8354*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 50.754*    






































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 21.67260    
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River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 266.0151    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 698.5872    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 681.7434    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 661.6873    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 648.1181    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 632.4768    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 614.4249    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 600.8394    






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril






























River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 576.5    BR    pont ferrocarril

































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 543.5881    
































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 503.4194    































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 484.875*    




































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 447.7869    




































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 375.078*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 338.723*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 302.369*    



































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 248.195*    


































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 212.556*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 141.277*    




































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 123.4575    






































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 79.8354*    





































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 50.754*    






































River = labisbal   Reach = madrigueres      RS = 21.67260    
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CALATS PER A INUNDACIÓ DE Q10
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